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Darülacezenin anahtarı
E----- -— Mldhat Cemal KUNTAY
yıl evvel bir Ağustos ayıma 
19 unda çok uzun boylu, beyaz 
sakallı »gözlüklü bir adam 
çok orta boylu, siyah sakallı göz- 
lüksüz bir adama bir dağın tepesin 
de tazimle eğilerek bir demir par­
çası verdi.
Çok uzun boylu adam Osmanlı 
veziri Halil Rifat Paşaydı, çok orta 
boylu adam Osmanlı padişahı ikin 
ci Sultan Abdülhamiddi; 19 Ağus­
tos onun cülus yıldönümüydü; Dağ 
tepesi yıldızdı; demir parçası anah 
tardı; Darülacezenin anahtarı.
Darülaceze 50 yıldanberi, her za­
vallıya, bu anahtarla açılıyor. Bu 
anahtarda Paşayı melekleştiren, 
padişahı güzelleştiren, demiri nft- 
ranileştiren bir büyü vardır; Ferd 
merhametinin cemiyet merhameti 
olması.
Ferdin perişan heyecanından te­
sadüfen damlayan sadakayı cemi­
yetin devam eden muntazam mer 
hameti şekline koymak mefhumu­
nun binaları' ecdad tarihimizde fe­
tih mızrakları gibi üı-pererek yük­
selir; üç kıt’ayı biraz da o binalar 
'ethetti: İmarethaneler, aşhaneler...
Fakat cemiyetin bu programlı 
merhameti her tarafımız yıkılırken 
devam edmezdi. O da yıkılmıya baş 
ladı. Halil Rifat Paşa İzmir Vali­
liğinden Dahiliye Nazırı olarak İs- 
tanbula geldiği zaman hemen her 
büyük kapının önünde büyük bir 
kalabalık gördü. Cami kapıların­
dan tiyatro kapılarına kadar dilen 
çiler.
Devlet adamının en güzel tarifi
«Sokağa çıktığı zaman muztarip «1 
mayı bilen» dir. Ve bunu bilen Ha­
lil Rifat Paşa Darülacezeyi yaptı. 
Fakat bir eser iki kişi ister: Kuran, 
koruyan.
Hususi eserde bu iki kişi kolay 
birleşir. Ancak umumi işde bu it­
tifak güçtür. Bahusus rejimler in­
sanlardan dalıa kıskançtır. Fakat 
halk hükümetinin Türk seciyesin­
de mizaçlaşması memleket işlerin­
de bu kıskançlığa imkân bıraka­
mazdı. Padişahın ve Paşanın kur­
duğunu Padişahsız ve Paşasız bir 
halk hükümeti büyük kollarla ku­
cakladı. Öyleyken, halk hükümeti­
nin cakasız ve sırmasız İstanbul 
Valisi Doktor I.Cıtfi Kırdar ufak 
sesle, ufak kelimelerle bir kat da­
ha güzelleşen kısa nutkunda he­
yecanını Darülacezenin ilk banisi­
ne tahsis etti ve:
— İş göreni millet unutmuyor.
Diyerek Halil Rifat Paşanın Da­
rülaceze avlısındaki heykelini gös­
terdi. Kısanın ve doğrunun güzelli­
ğini taşıyan bu nutjcu dinledikte« 
sonra halk hükümetinin merhame­
ti sanayileştiren muvaffakiyetlerini 
Darülacezede gözlerimle gördüm. 
Kulaklarımıza değil, gözlerimize hl 
tabet eden bu nutuk çok uzundn 
ve çok güzeldi.
Ve, korkarak gittiğim Darülace­
zeden ferahla döndüm. Yalnız içim 
de bir hicran vardı: Ne olurdu, 
her padişaha her paşa, her cülfts 
gününde, böyle bir anahtar versey­
di.
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